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Mihály fi Károly urnák a budapesti nemzeti színház tagjának 
második vendégjátéka.
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Szombat, 1888. ápril 7-én:
páratlan szünet.
1  VASEMBER
Tragoedia 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely. (Rendező: Verő.)
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— — — Molnár.
— — Lásziné.
— — Mihályfi Károly ur.
— *- — Mándoki.
— — -  Békéssy Rózsa.









Helyárak; Alsó- és közép-páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 1-töl III. 
sorig 1 frt 20 kr, IV—X. sorig 1 frt. XI— XIV. sorig 80 kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár- és ünnep- 
napokon 30 kr.________________________'______________ ___________________________________ ____ ___________
Kedvezményes jegyek d. u. 3— 5 óráig válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
___________________előadás y
Holnap, vasárnap, 1888. ápril 8-án, Csige Lajos ur vendég fellépésével:
A SARCA CSIR*.
Csepregi népszínműve.
Előkészületen: „Constantán Abbé.“ szinmü.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
BAneHa, 1888,8rnL ( -  425.~ (Bgm. 525. « .  *. 1888.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
